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  Flavoxate was ad皿inistered to the patients complaining of．frequent urinatio且，．feeling of
residual urine， unpleasant sensation on urination or burning on urination． The obVious
urinary tract infection w4s excluded from the study． The clinical investigation was carried
out by a double blind study with lactose as a placebo．
  1． The study cases consisted of 54 FlaVoxate and 51 placebo， totally 105．
  2． Frequent urination improved remarkably in the Flavoxate group compared with the
placebo group．
  3． Feeling of residual urine’also improved better in the Flavoxate group．
  4． No difference was proved as to improvement of unpleasant feeling or burning on
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urination between the two groups．
  5． ln general evaluation， the Fiavoxate group showed more excellent response than the
control group．
  6． Side effect was observed iエ15％of the Flavoxate and 5．9％ of the placebo group．
This was not a significant difference． Side effect was very slight in all the cases．










































CzaHzsNO4 ・HC） m． w 427． 92
一般名：Flavoxate hydrochloride（INN）
化学名：2－piperidinoethyl－3－methylflavone－
    8－carboxylate hydrechloride

































   （または慢性膀胱炎で尿所見が正常範囲のもの）
  d．慢性前立腺炎の疑い
   （他覚的所見が少なくて，自覚症状のあるもの，













































   あり→消失の推移を示したもの：著明改善．
   軽度あり→消失の推移を示したもの：改善．
   あり→軽減の推移を示したもの：軽快。
   変化を示さなかったもの：不変．











































症 状 縫 過 表
症 状 第量口 第2．日 第5日．薦4日 第5日第6．日 第7日
排尿回教 約1時間に1回。
（小便の近い状
又はもっと近い｝ 幽 一     雫  r  一 躍  憎  一 一  幽  一  冒
孕■ 薗 幽 胃 曹   響   ｝   一   一 一   一   一   一   一 一   一   一   ｝  一 一   曽  一  一  一 鴨 一  一  一  一
壷） 少しよくなった
（普通より少し近い     一   一  一    一
幽  ，  囎 F 層 一 畠     一 一  一  一 一 一  一  幽  卿  一 糟  ¶   曹   臨   一 ． 一   一   ，   曹  曹 胃  ，  陀  一  一
ふつうになった
（ ふつう 》
残尿感 あ   り
（小便のあと， ρ 一  甲  ， ，  ρ  一 ” 一  一 ，  ， ■  一 ，  塵  ，  一  一 一  一  一  甲  脚 ・  一 一  r  一 ｝   一   ，   －   9   幽   一   一  ｝
まだ．残っている 少しよくなった
ようないやな感 一  一 鼎 ，  一  一 ．一  一  需 璽  曹 謄  一 幽 一  曹  ，  一  一 一   一   一   ｝  冒 一  甲   冒   一   一   口 P  r  7  一  鳴 冒  一  － 噂 ， 曽  謄  一  一  一 騨  曽   「  9 ，
じ） な   し 陛
排尿時の不侠感 あ   り
（小促の途中き
もちがわるい感
   ．
ｭしよくなった
曹   齢   9 脚  冒  ＿  F  麟 雪  一  一 P  冒 一  ，  一  ｝ 甲 一  曽  一  ， 一  一  響  曹 曹  一
じ）
一  墜 一  ，  ¶  ”  一 一  一  一  曽  膚  一  9
@．な．  し
富   ｝   一   P  ， 一   一   一   曽  曽 一  ｝  嘘  一  馴 曹  8  囎  一  一 一  －  一 一  糟
携尿時のいたみ いた む
（小便の途中か 一  薗  虚 爵  一 ，  嘗  ■  一  一  一  P  畠 一  ，   曹   曹   一 占 一一 p r ． 一   甲   ■   一   －
ら終りにかけて  ，ｭしよくなった
のいたみ） ．一  薗  一  F  鴨 酔 一  卿 ■ 一  ， ，   噌   ，   ，  一  回
な   し








｝ あ り ・ な し
診断名：飾神経性頻尿 投与前の治療麗
臥前立腺肥大症初期 あり ・ なし
◎肋胱炎治癒後の勝田刺激状態 ① 抗生物質
‘ または慢性脇胱炎で尿所見正常範囲のもの 》 ②．消炎， 鎮痛剤
d・慢性前立腺炎の疑 ③鎮静剤
（他覚的所見が少なくて， 自覚症状のあるもの｝
開始病目 1日目 2日目 3同目 4日目 5日目 6日目 7日且 日目 口目
自覚症状 （ 》 （ ） （ ） （ ｝ 〔 ） （ ） ‘ ） （ ） （ ｝
1％分肚
頻    尿 1回あ。剛1i軽  減）
消失あるいは
なし
あ   り
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軽快  一      軽
著明改善著明改善
軽快    著明改善
軽快 軽快  一
不変 不変
不変 不変
軽快    軽快
不変    不変
変  一
  無効な し
  著効な し
快やや有効な し
  著効な し
  有効な し
 やや有効な し
  無効な し
  無効な し
 やや有効な し
  無効な し
891
      来院せ
      ず脱落無効な し
P    彊P43H．Y．120女神経性頻尿 頻 尿 なし 不変 一 一 一 無効 な し
F 144H．到・甥膀胱炎後刺激状態 頻 尿 なし 著明改善 一 『 一 著効 な し
P 145  きl．S。70男 前立腺肥大症初期 頻 尿 一 不変 不 変 一 一 無 効 な し











   一：始めから症状がなかったもの
Table 2．診断空騒内訳 Table 4．年齢別内訳
x ＼＼  診断名
























Eitii lrT：：i一一一一一v｛ig．．s．reil Fiavoxate 1 piacebo
51 1 12 1 31 i ！1 1 105
xo2－2．882〈7．815 （P＝O．05， n＝＝＝3）

























































































     Not significant
xo2＝3．627〈5．991 （P＝O．05， n＝＝2）


















     Not significant
  Judge一




25   7   王3   9   0（4＆3）1（15．o）1（i41）1（i6．6）1（ 6．o）1 5‘































Significant at OLI ％ leve1
105
xo2＝＝3．536〈5．991 （P＝＝O．05， n＝2）














 19 1 8  i 13
（39．6）  （16．7）  （2フ．Q）
  7  i 2  1 17



















 15 f 3 1 14
（40． 6） 1 （ 8． 1） 1 （3Z 8）
 10 1 1  1 11




















 10 1 5  i 9
（33． 3） 1 （16．7） 1 （30．o）
  7  1 2  1 ．3

















 5  t 2  1 10’
（27．8） 1 （11． 1） 1 （55．6）
 3  1 O  l 4













計 8 2 14 4 o 28 77
                 福重。ほか：Flavoxate・拶1尿障害
下ことわりのない場合はすべてこの検定をおこなう）        Table 10．脱落例の処理







































35 1 12 ［ 28 i 39 i114






















21 1 2s i 30 i114
Significant． at 1％ level
 Table 11．両三における副作用発現例数






























  xo2＝O．483〈3．841 （P＝O．05， n－1）















  xo2一＝4．oos〈！1．070 （p＝o．os， n：＝＝s）
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